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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.- Declara reglamen
tario en la Armada el uso del aparato «Cálculo de la con
tramarcha).
SECCION DE PERSONAL.-Destino al Capellán segundo don
E. García.-Idem a dos primeros Contramaestres y un se
gundo. --Mem a un primer Condestable. Causa baja en la
Armada un Celador de puerto de segunda. - Destino a un
primer Maquinista. -Resuelve instancia de un idem. -Des
tino a un tercer Maquinista.-Cambio de destino al perso
nal de marinería que expresa.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.-Concede cré
dito para las atenciones que expresa.
SECCION DE ESCUELAS.-Aprueba programas de aspiran
tes a Cartógrafos.
SECCION DE INTENDENCIA.---Concede crédito para las
atenHones que expresa.- Resuelve instancia de la «Compa
ñía de Construcciones Hidráulicas y Civiles'.
SECCION DE SANIDAD.- Dilbta instrucciones para el uso de
los medicamentos denominados estupefacientes.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Sobre compe
tencia técnica de los Oficiales de la Escala de Resei va Au
xiliar para formar parte de Juntas de exámenes. -Resuel
ve instancia de la Compañía Trasatlántica.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.-Destino a un soldado de Infante
ría de Marina.
Edictos.
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencen en 31 del
corriente mes sean renovados antes del 15 del
próximo enero, remitiéndose el importe al Ad
ministrador del "Diario Oficial" y "Colección
Legislativa", acompañado de una de las fajas
con que se sirve el periódico y expresando, para
mayor claridad, el número del giro, el cual debe
imponerse con el mismo nombre que figure en
la faja.
A los pedidos de "Diarios Oficiales" atrasa
dos para completar colecciones, y lo mismo para
los cuadernos de "Legislación", deberá acom





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g. ) se ha




Excmo. Sr. : Como resultado del expediente instruido
con el fin de dictaminar sobre el nuevo aparato "Cálculo
de la contramarcha" para calcular los cambios de rumbos
que exigen los movimientos por contramarcha, presentado
por su autor el' Capitán de Navío D. Manuel García Díaz,
S. M. el Rey (q. D. g.), vistos los informes emitidos por
la Escuadra y División de cruceros, Escuela de Guerra
Naval y Dirección General de Campaña y de los Servi
cios de Estado Mayor, ha tenido a bien resolver se declare
reglamentario en la Armada el uso del aparato construídó
para los Estados Mayores, y de utilidad el modelo peque
ño o de bolsillo para uso de Oficiales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de diciembre de 1929.
GAPen.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
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de Estado Mayor, Capitanes Generales de los Departa
mentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena v Comandante Ge





Se dispone que el Capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Emilio García y Díaz-Caneja, al
terminar en 26 del corriente mes la licencia que por enfer
mo se halla disfrutando, pase a ocupar el destino de su
clase, vacante en el Hospital de Marina del Departamento
de Cádiz.
14 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente




Cumpliendo en 15 de enero próximo los dos años de em
barco con cargo en la draga Titán el primer Contramaestre
D. Manuel Díaz Montero, v habida consideración a lo
dispuesto por Reales órdenes de 18 de enero y 8 de no
viembre de 192.8 (Ds. Os. núms. 17 y 250), se dispone
que en la indicada fecha sea dicho Contramaestre relevado
P°r el de igual empleo D. 'Ricardo Jara Rey, que es el de
mayor antigüedad de los varios que han solicitado el expre
sado destino.
14 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena.
o•—•-■1■—•••••0
Por cumplir en 9 de enero próximo las condiciones de
embarco reglamentarias el primer Contramaestre D. Faus
tino Ayuso Gabín, embarcado en el destructor Velasco
con el cargo profesional, se dispone sea en dicho día rele
vado por el de igual empleo D. Francisco Llorca Soriano.
14 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Fe
rrol y- Comandante General de la Escuadra.
o
Por cumplir en 4 de enero próximo los dos años de em
barco con cargo en el destructor Cadarso el segundo Con
tramaestre D. Manuel Rodríguez Esplug-ues, se dispone
sea relevado én dicho día por el de igual empleo D. Ma
nuel Vigo Buyo.
14 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena.
Cuerpo de Condestables_
Por cumplir en io del entrante mes las condiciones de
embarco reglamentarias el primer Condestable, graduado
de Teniente, D. Leovigildo Ibortelano Moreira, embarcado
en el transporte de guerra Almirante Lobo con el cargo
profesional, se dispone sea relevado en dicho día por elde igual empleo D. Domingo Burgués, Solans.
14 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y




Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: Por cumplir, en 4 de enero próximo la
edad reglamentaria para ello, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que en la expresada fecha cause baja
en activo el Celador de puerto de segunda clase Manuel
Doce Freire, y alta en la situación de retirado, con el ha
ber pasivo con que lo clasifique el Consejo Supremo del
Ejército y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de :a Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Dispone cese en su actual destino y pase a continuar
sus servicios a'. Departamento de Ferrol el primer Maqui
nista D. Epifanio García Gonzákz.
14 de diciembre de 1929.




Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del primer
Maquinista, de la dotación del torpedero Número II, don
Francisco Nadal García, en súplica de que se le desembar
que por. llevar dos arios consecutivos en dicho buque, cur
sada por el Capitán General del Departamento de Carta
gena, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, se ha servido dispo
ner que se tenga en cuenta para, cuando las necesidades
\del servicio permitan efectuar dicho desembarco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
14 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena<
•■••■•••■•••■{111~~•■■■
Dispone que cese en su actual destino y pase a con
tinuar sus servicios al Departamento de Ferrol el tercer
Maquinista D. Antonio García Vila.
14 de diciembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol y Coman
dante General de la Escuadra.
GARCIA.
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Marinería.
Excmo: Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
iorma que en ella se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cládiz y Director General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Cabo de mar Basilio Solano Sánchez, del Galatea al Mi
nisterio.
Idem de ídem Juan Baeza Abad, del Bustamante al Mi
nisterio.
Marinero Amadeo Rodríguez Regueiro, del Polígono de
lir° naval " Janer" al Ministerio.
Idem Cipriano Arrieta Arostegui, del Ministerio al De
partamento (le Ferrol.
Idem Salvador Artero Martínez, del Almirante Lobo al
Departamento de Cartagena.






Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta formu
lada por el Director de la Escuela de Aeronáutica Naval,
en escrito número 2.954, de 28 de noviembre último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Dirección
General de Aeronáutica, Sección de Intendencia e Inter
vención Central, ha tenido a bien disponer que por dicha
Escuela y mediante concurso a celebrar ante su Junta Eco
nómica, con• la publicidad conveniente que defienda los
intereses del Estado, se adquieran los respetos que para
motores "Clerget Blin" 9 13., de 130 c. v., son necesarios
y se relacionan en el escrito que obra en el expediente.
Se concede para este servicio un crédito de veintiun
mil pesetas (21.000), con cargo al concepto "Material de
fuerzas aeronavales", del capítulo 7f, artículo 3.°, del vi
gente presupuesto.
1Lio que de Real orden digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente promovido
por escrito número 2.967, de 29 de noviembre último, del
Director de la Escuela de Aeroná.utica: Naval, S. M. el
¡Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Dirección General de
Aeronáutica, Sección de Intendencia e Intervención Cen
tral, ha tenido a bien disponer que mediante concurso ante
la Junta Económica de aquella Escuela, con la publicidad
conveniente que defienda los intereses del Estado, se ad
quieran los instrumentos de a bordo necesarios para los
hidroaviones Savoia 62 que se construyen por los talleres
de dicho Centro aeronáutico ; instrumentos que se reseñan
•
en el expediente.
Para este servicio, y con cargo al concepto de "Aero
náutica", del capítulo y artículo únicos, del Presupuesto
extraordinario, se concede un crédito de treinta y un mil
setecientas ochenta pesetas (31.780).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de diciembre de 1929.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge





,Excmo. Sr.: Visto el escrito de 13 de agosto último,
del Director del Instituto y Observa¿orio de Marina de
San Fernando, remitiendo los programas de estudios de
los aspirantes a Cartógrafos, con arregio a los cuar.es po
drían adquirir los conocimientos necesarios paras la prueba
de fin de curso a que deben ser sometidos según Regla
mento, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por v.a. Sección de Escuelas y Dirección General
de Campaña y de los .Servicios de Estado Mayor y de
acuerdo con la Junta Superior de la Armada, ha tenido a
bien aprobar los programas que a continuación se detallan:
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
11 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Di
rector General', de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Contralmirante Jefe de la Sección' de Escuelas y
Director del Instituto y Observatorio de Marina de San
Fernando.
PROGRAMAS
DE ESTUDIOS PARA CARTOGRAFOS
Para ascender a Cartógrafo los aspirantes a Cartógra
fos deberán demostrar haber adquirido los conocimientos
siguientes :
Los necesarios para traducir as cartas y avisos a los
navegantes publicados en idioma inglés.
Los de construcción de planos y cartas ; y
Los que se detallan en los unidos programas.
PROGRAMAS DE GEOGRAFIA MARITIMA
Lección I.a—Países marítimos.—Tecnología hidrográfi
ca.—Puertos militares.—Arsenales.—Bases navales y aé
reas.—Bilizamiento general de las costas de día, de noche
y en tiempo de niebla.—Canales más importantes para la
navegación.—Estaciones radiogoniométricas.—Radiofaros.
Su objeto.—Potencias marítimas.
Lección 2.a—España.—Pabellón de Guerra y Mercante.
Desarrollo de sus costas.—Descripción de sus golfos, ba
hías, ríos y peligros para la navegación costera más im
portantes.—Balizamiento de las mismas.—Cabos y puer
tos de recaladas.—Balizamiento de los puertos.—Puertos
militares.—Departamentos marítimos.—Bases y aeródro
mos navales.—Provincias marítimas.—Arsenales y diques.
Depósitos de combustibles para aprovisionamiento.—
Principales Compañías Navieras y factorías navales.
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Costa de .Zona de Protectorado marroquí.—Servicio marítimo en esa Zona.—Colonias españolas.
Lección 3.N—Inglaterra.—Pabe11ón de Guerra y Mer
cante.—Desarrollo de sus costas.—Cabos y bahías más
notables.—Balizamiento más importante de sus costas.--
Puertos militares.—Bases y aeródromos navales.—Arse
nales y diques.—Astillero de gran importancia.—Depósito
de combustible para aprovisionamiento.
Lección 4.a—Colonias marítimas inglesas.—Puertos es
tratégicos navales.—Depósitos de combustible para apro
visionamiento.—Diques.—Dominios y territorios que ejer
ce Inglaterra.—Su Protectorado.—Pabellonés de Guerra
de los mismos.—Balizamiento más notables de sus costas.
Principales Compañías Navieras inglesas.
Lección 5.a—Francia.—Pabellones de Guerra y Mercan
te.—Cabos, golfos, bahías y balizamientos más importan
tes de sus costas.—Puertos miqtares.—Bases y aeródro
mos navales.—Arsenales ; astilleros 1.de gran importancia.
Diques y depósitos de combustibles para aprovisionamien
tos.—Colonias francesas y puertos estratégico de las mis
mas.—Principales Compañías Navieras francesas.
Lección 6.a—Italia.—Lo mismo. Portugal.—Idem.
Lección 7.a—Ai,emania.—Holanda. Suiza. Luxem
burgo.—Idem.








Lección 12. Estados Unidos.—Méjico.—Idem.
Lección 13. Argentina.—Brasil.—Idem.
Lección 14. . e.—Perú.—Ecuador.—Idem.
Lección 15. Uruguay-. Cuba. Venezuela lom -
bias.—Idem.
Lección 6.—Japón .—China.—Siam.—I dem.
Lección 17.—Asia.—Cabos, golfos, pueros y balizámien
tos más importantes.—Repartición de sus costas y nacio
nes a que pertenezcan.—Insulinda.—Islas que la compo
nen.—Naciones a que están sometidas.—Naciones inde
pendientes.—Formas de gobierno y pabellones.—Puertos
militares y depósitos de combustible.
Lección .18.—ATrica.----Cabos, golfos, puertos y baliza
mientos más importantes.—Repartición de sus costas v
naciones a que pertenecen.—Naciones independientes.—
Formas de gobierno.—Pabellones.—Puertos estratégicos
militares y depósitos de combustibles.
Lección 19.—América.—Cabos, golfos, puertos y bali
zamientos más importantes.—Repartición de sus costas y
naciones a que pertenecen.—Antillas.—Islas que 'la com
ponen.—Naciones a que están sometidas.—Naciones in
dependientes.—Pabellones.—Puertos estratégicos militares
y depósitos de combustibles.
Lección 20.—Oceanía.—Nomenclatura de las partes en
que se divide geográficamente.—División política.—Na
ciones que ejercen su protectorado.—Islas más iffiportan
tes que pertenecen a cada una.—Puertos militares y de
pósitos de combustibles.
COSMOGRAFIA Y NAVEGACION
Lección i.a—Mareas.--Explicación del fenómeno.--Cau
sas que modifican las mareas.—Establecimiento de puerto.
Cálculo de las horas de las mareas—Ami) itucl de las ma
reas.—Nivel medio.—Unidad de altura.—Coeficientes
la marea. Definición de constantes armónicas.
(
Lección 2.21—De la estima.—Apreciación de los rumbos.
Rosa de los vientos.—Aguja náutica.—Descripción de. la
aguja de bitácora.—Modo de conocer el rumbo.--Correc
ción de rumbos.-----Pasar del rumbo magnético al verdadero
o corregir un rumbo de variación.—Pasar del rumbo de
ia aguja al verdadero o corregir un rumb.o de desvío.—
Pasar del rumbo de la aguja al verdadero o corregirl un
rumbo de desvío y variación.—Demoras y marcaciones.
Lección. 3.8—Unidades de longitudes empleadas en ba
Marina.—De la línea loxodrómica.—Ecuación de la ínea
loxodrómica sobre la esfera.—De la latitud aumentada.
particu:ares de la línea loxodrómica. Formación
de una tabla de partes meridionales.
Lección 4.a—Modo de representar la superficie de fa
tierra.—Necesidad de una representación de la tierra.—
Proyecciones.—Desarrollos.-Desarrollo cónico.—Desarro
llo cilíndrico.--Escala.—Dimensiones del planeta.
Lección. 5.a—Proyecciones que interesa conocer al na
vegante.—Proyección estereográfica.—Propiedades de ta
proyección estereográfica. Estereográfica meridiana.—
Estereográfica polar.—Estereográfica horizontal.—Proyec
ción ortográfica.
Lección 6.a.—Proyección centrográfica o gnomónica.—
Proyección gnomónica meridiana.—Gnoménica polar. —
Gnomónica horizontal. Proyección cilíndrica centrográ
fica.
Lección 7.a—Proyección mercatoriana.—Tablas de par
tes meridionales.—Construcción de cartas.—Construcción
de una carta particular.—Distintas clases de cartas.—Por
tulanos.—Derroteros.—Cuadernos _de faros.
Lección 8.n—Idea general del levantamiento de un pla
no hidrográfico.--Medios usados para señalar los puntos
del terreno.
Lección 9."—Medios usados para determinar una direc
ción.—Medios usados para determinar la dirección vertical.
Lección io.—Medios usados para medir distancias. di
recta e indirectamente y distancias verticales.
Lección -i ir .—Medios usados para medir ángulos.
Lección T 2.—Brújula: y declinatorio magnético.—Su
aplicación p¿tra determinar el meridiano magnético.—Teo
dolito v su rectificación.—Taquímetro y su rectificación.
Lección 13. Accesorios para el dibujo y trazado del
Flano.—Reglas, escuadras, compases, transportadores, pan
tógrafo, sus rectificaciones y empleos.
Lección I4.—Gon1ometr1a.—Ma11era de observar y me
(1;.r ángulos horizontales con el teodolito.—Causas de
error.—Método de repetición y reiteración.—Medir una
distancia cenital.—Corrección de distancias cenitales.
Lección 15.—Bases.—Altimetría o nivelación.
Lección IC.—Trabajo parcelario.—Contorno de la cos
ta.—Estaciones excéntricas.—Croquis.
Lección 17.—Sondas. — Disposición de las líneas.—Si
tuación de las sondas desde tierra.—Su situación en el
plano.—Libretas de sondas.—Del sondador y de los ob
servadores.—Redulción de las sondas.
Lección i8.—Corrientes marítimas.—Vistas de costas.—
Panorámicas y ortogonales.—Trazado del plano.—Prepa
ración del papel.—Utiles necesarios.—El esqueleto.—Esca
la.—Colocación de los plintos principales y topográficos.—
Orientación.—Los puntos del contorno de 1:a costa.—Relie
ve del terreno.—Rotulación.—Copias.—Advertencias.
Lección 19.—Cartas mercatorianas.—Cálculo del esque
leto.—Distancias y azimuts recíprocos entre dos puntos.—
Convergencias de meridianos.—Tablas de partes meridio
nales. Abreviaturas y signos convencionales usados en
las cartas y planos hidrográficos.
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SECCION DE INTENDENCIA
Contabilidad.
.Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
•
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y ei Inter
ventor Central, corno Delegado del Presidente del Tribu
nal Supremo de la Hacienda púbica, se ha servido conce
der un crédito de doscientas diez y seis pesetas (216 pe
setas), con cargo al concepto "Adquisiciones de condecoraciones otorgadas a personal de la Marina extranjera", del
capítulo 13, artícu-o 4.° del vigente presupuesto, para ad
quisición de condecoraciones con destino al personal de la
fragata argentina Presidente Sarndento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor 'Central dei Ministerio.
O
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Presidente dei Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido con
ceder un crédito de veintisiete mil seiscientas treinta y una
pesetas con sesenta y tres céntimos (27.631,63 pesetas),
con cargo al concepto "Consumo de máquinas", (lel capí
tulo 7., artículo i.°,-del vigente presupuesto, para satisfacer los gastos ocasionados durante el mes de septiembre
pasado por el vapor España número 5.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
12 (le diciembre de 1929.
GARCIA„
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
- —o
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia presentada por la Ge
rencia de la Compañía de Construcciones Hidráulicas yCiviles, concesionaria de la construcción de las obras del
puente de Sancti-Petri, en solicitud de autorización para
imponer en fondos públicos una fianza equivalente a las
cantidades dejadas de librar por obras ejecutadas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa Sec
ción de Intendencia, se ha servido desestimar dicha peti
ción por oponerse a las estipulaciones del contrato cele
brado con dicha Sociedad y haber sido ya resueltas peti
ciones análogas por Reales órdenes de 6 de marzo y 16 de
abril del año actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de diciembre de 1929.






Urcular. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la exposición
razonada de la Sección de Sanidad, en la que se propone :
la publicidad en la Armada de los preceptos a ella perti
nentes de' los Reales decretos-leyes r'élativos 'a estupefa
cientes, y los que tengan aplicación de su Reg:amento com
plementario ; y asimismo que se dicten las Instrucciones
especiales que exija el detalle del servicio farmacéutico en
los hospitales, buques y enfermerías de la Armada, con:
el fin de impedir que los estupefacientes tengan otra apli
cación que la medicinal y científica, evitar que se expen
dan sin prescripción justificada y luchar eficazmente con
tra las toxicomanías, como se ordena en el artículo 2.° del
4eglamento aprobado por Real decreto de 26 de julio úl
timo del Ministerio de -la Gobernación, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer :
1." Que se publique en el DIARIO OFICIAL de Marina
los siguientes artículos :
Real decreto-ley número 2.045, de 13 de noviembre de
1928 (Gaceta número 320).
Art. I." La base tercera del Real decreto-ley- núme
ro 824 se entendérá redactada en los términos siguientes :
Desde esta fecha pertenece a la Restricción de Estupe
facientes el exclusivo derecho de importación y reparto de
las substancias y preparados que a continuación se ex
presan:
A) Opio, sus extractos, tinturas, electruarios, polvos
y pildoras.—Morfina y sus sales.—Diacetilmorfina (dia
morfina) y su clorhidrato (Heroina) Narcil.—Hojas de
coca y sus extractos.—Cocaína y sus sales.—Ecgomina.—
Cáñamo indiano, su resina y extractos.—Eter etílico me
dicinal.
B) Todas las formas farmacéuticas extranjeras (com
.
primidos granulados, polvos, gránulos, inyectables, píldo
ras, soluciones, etc.), integrados exclusivamente por una
o varias de las substancias antes citadas con escipiente
vehículo inerte, siempre que su concentración sea superior
a 0,2 por mo de morfina, o,r por roo de cocaína o se re
fiera a la heroína en cualesquiera proporción.
C) Las especialidades farmacéuticas extranjeras que a
continuación se enumeran :
Anestésico local Winter. (Clorhidratos de cocaína \-
a(lrenalina).
Dicodido. (Hidrocodeinona).
Didial (dietilbarbiturado de etilmorfina).
Dilaudicio (clarhidratr de dihidromorfina).
Eucodal (clorhidrato de dihidrooxicodeinón).
1T olopón (alcaloides del opio).
H ipecopan (alcoloides del opio, cloruro mórfico y emetina).
Laudanón (alcolaides del opio bajo la forma de clorhi
dratos).
Narcofina (meconatos de morfina y narcotina).Narcotal (mzcla de opio, dextrina y lactosa).
Opiosan (alcaloides del opio).
Pantopón (alcaloides del opio bajo la forma de clorhi
dratos).
Paracodina (opiáceo obtenido por hidratación de la co
deína).
Paverón (alcaloides del opio bajo la forma de clorhi
(Iratos).
Pavón (alcaloides del opio).
Sedopón (alcaloides del opio, escopolamina y esparteína).
Real decreto de 26 de julio último del Ministerio de
la Gobernación, número 1.825 (Gaceta núm. 213).
.CAPITULO II. SUBSTANCIAS RESTRINGIDAS Y NORMAS A
SEGUIR PARA AUMENTAR O REDUCIR SU NUMEROAr. 5." Estarán sometidos a la restricción todos los
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los productos y especialidades comprendidos en el artículo primero del Real decreto-lev número 2.045, de 13 denoviembre de 1928.
Art. 8.t) El número de las substancias estupefacientespodrá aumentarse o disminuirse teniendo presente los
. acuerdos de los organismos internacionales que actúenconforme a Convenios aprobados por España, y lo dis
puesto en la base 5.a del Real decreto-ley número 824.
CAPITULO VIII.-----VENTA Y D I STRIBUCIO N DE ESTUPE
FACIENTES
Art. 37, párrafo tercero. Cuando la petición de lassubstancias intervenidas se realice por los labpratorios
oficiales, constará en los impresos aludidos, además de la
firma, rúbrica y sello del Jefe del laboratorio donde pres
te servicios, el visto bueno del Director del Centro al cual
esté adscrito.
CAPITULO XI.—RECETA OFICIAL
Art. 51. La expedición al público de substancias v
.especialidades que contengan estupefacientes en los casos
que el Real decreto número 2.045 fija, únicamente pue
den hacerla los farmacéuticos con oficina de farmacia cuan
do la demanda se formule en la receta oficial.
Las mencionadas recetas serán facilitadas por la Res
tricción a los Colegios Médicos y Veterinarios, encar
gándose, a su vez, estas entidades de hacerlas llegar a
poder de los colegiados, en lo posible, personalmente.
Art. 52. En el caso de no ser posible la entrega per
sonal de los talonarios de tóxicos a los colegiados, ni la
devolución por parte de éstos de la matriz del talonario
agotado, los Presidentes de los Colegios Médicos y Vete
rinarios, de acuerdo con el Gobernador de la provincia,
adoptarán las medidas que ofrezcan mayores garantías
para asegurar dichas entregas y devoluciones.
Art. 53. La demanda de recetas se efectuará por las
entidades dichas en la forma establecida en la base 20 del
Real decreto-ley número 824, llevando su registro en la
forma que en la misma base se especifica.
Art. 54. En 'las recetas oficiales únicamente podrán
prescribirse los estupefacientes en dosis terapéuticas, ex
ceptuando los casos en que por tratarse de enfermos ha
bituados se podrán prescribir las dosis precisas, siempre
bajo la responsabilidad del médico de cabecera, en cuanto
al uso del medicamento.
Art. 55. La receta oficial para estupefacientes es im
prescindible:
—a) Para prescribir los productos comprendidos en el
apartado A) del artículo T.() del Real decreto-ley núme
ro 2.015, siempre que el contenido en estupefacientes sea
superior a 0,2 por 100 de morfina, o,i de cocaína o con
tenga heroína.
b) Para las soluciones de morfina y cocaína en cual
quier proporción.
c) Para las especialidades extranjeras reseñadas en el
apartado C) del artículo j.°' del Real decreto número 2.045.
d) Para las especialidades nacionales y extranjeras
elaborados en España, que contengan heroína, o sea su
perior su proporción de morfina y cocaína a las indicadas
en el apartado A) de este mismo artículo.
Art. 56. En los hospitales, la prescripción de estupe
facientes se hará en una 'libreta especial que guardarán
cuidadosa y personalmente los médicos de sala, sirviendo
sus anotaciones para comprobar la salida de estupefacien
tes de la farmacia, en la cual quedará archivada esa li
breta cuando se agote.
Art. 59. Para que las prescripciones de los médicos
y veterinarios militares de estupefacientes sean atendidas
en las farmacias civiles, necesitarán indefectib:emente ror
mularse en las recetas oficiales para este fin creadas, a
cuyo efecto se dictarán por los Ministerios del Ejército
y de la Marina las disposiciones oportunas.
Art. 62. Los botiquines legalmente autorizados nece
sitarán surtirse de las farmacias, justificando la inversión
v entrada de estupefacientes mediante anotaciones en un
libro foliado, que llevará el sello de la Sulxlelegación co
rrespondiente y la firma de esta autoridad sanitaria en el
primer folio.
Las demandas a las farmacias se realizarán en las re
cetas oficiales de estupefacientes.
CAPITULO X . LIBRO DE CONTABILIDAD, PARA ESTUPE
FACIENTES.
Art. 63. Eh todas las farmacias, incluso las militares,
y en los laboratorios preparadores de productos o espe
cialidades estupefacientes, y para los fines de contabili
dad de éstos, existirá un libro especial que facilitará. la
Restricción por intermedio de los Colegios farmacéuticos:
Art. 64. En el mencionado libro se anotarán todas las
prescripciones formuladas en la receta especial, debiendo
utilizarse éstas en los casos que fija el artículo 61.
Art. 65. Cuando las prescripciones contengan estupe
facientes que no hagan precisa la receta -oficial, se ano
tarán éstas en el recetario ordinario y se aludirá, en el de
contabilidad para estupefacientes al número de esa pres
cripción para justificar la salida de estupefacientes que
en la fórmula se demande.
En el caso de las especialidades cuyo contenido en es
tupefacientes sea inferior a los límites que hace precisa
la receta oficial, no será preciso contabilidad especial por
ser ésta pertinente del laboratorio que los prepare.
Art. 66. En la casilla de observaciones del libro de
contabilidad se harán notar los casos en que la prescrip
ción se destine a medicina veterinaria, y en las casillas
correspondientes al nombre del médico y del enfermo se
anotará, en este último caso, el del veterinario y propie
tario, respectivamente, de la especie animal a que el me
dicamento se destina.
Art. 67. También se anotarán en la casilla de obser
vaciones las mermas naturales de los productos, las pér
didas que la manipulación lleva consigo, las cantidades
invertidas en el reconocimiento de su pureza e identifi
cación dé los productos y las utilidades en la elaboración
de preparados oficinales.
Art. 68. Los farmacéuticos podrán dedicar uno o va
rios folios del libro especial de contabilidad a cada uno
de los productos objeto de la Restricción o emplear en
las anotaciones el procedimiento que la práctica les su
giera, para que en todo momento, y de la forma más rá
pida posible, pueda hacerse un balance de estupefacientes.
Es también la voluntad de Su Majestad que para el
más exacto cumplimiento en la Armada de las disposi
ciones precedentes, se dicten las Instrucciones que a con
tinuación se detallan, en armonía con su especial servicio
farmacéutico.
1a La petición de las substacias restringidas por las
farmacias de los hospitales, se efectuará separadamente
de las otras medicinas en impreso firmado y rubricado
por el farmacéutico con el sello de la farmacia y el V.°. B.°
del Director del establecimiento. En los buques, regirmen
tos y enfermerías se hará también aparte el pedido de
estupefacientes y llevará, además de la firma del médico,
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y cuando no lo haya, del practicante más caracterizado,
el V." B." del Jefe militar de la dependencia o buque.
2,a La expedición al público en las farmacias se efec
tuará con arreglo a lo establecido en el artículo 51 cuando
se trate de recetas firmadas por médicos o veterinarios
civiles.
3." Las recetas para los médicos de la Armada encar
gados de la asistencia del personi en los Departamentos,
Comandancias de Marina o en esta Corte se justarán
al modelo oficial, y los talonarios constarán de la matriz
correspondiente, en la que de igual manera que en la re
u_ta se hará constar la dosis formulada y el nombre de
la persona que esté destinada.
Llevarán el sello oficial de la dependencia que los fa
cilite y la firma y rúbrica del Jefe que lo autorice, con la
fecha de su expedición.
Serán encargados de proporcionarlos, previa petición
del interesado, en Madrid, la Sección de Sanidad, y en los
Departamentos y Comandancias de Marina, las Jefaturas
de Sanidad de aquéllos, y al entregarlosj se les pondrá .el
número del registro que a este efecto debe llevarse en la
oficina correspondiente.
La Matriz del talonario gastado deberá reintegrarse a
la oficina de su procedencia, siendo necesario este requi
sito para renovar el talonario de recetas.
Al cesar en un destino para pasar a otro en el que no
sea necesario, deberá también hacerse entrega o remitirse
a la Jefatura en que fué expedido, aunque no estuviesen
terminados.
En las Comandancias de Marina las recetas llevarán,
además, el sello de aquéllas.
4.1a La libreta especial de las clínicas se ajustará a lo
dispuesto en el artículo 56 antes mencionado, guardándo
se cuidadosa y personalmente, como en él se indica, por
los Jefes de las mismas, archivándose en las farmacias
una vez agotada, como comprobante de consumo.
5.a En todas las enfermerías de los buques, regimien
tos y demás dependencias de Marina se llevará, asimismo,
una libreta especial que acredite la formulación y el con
sumo diario de los estupefacientes.
El libro de contabilidad que para ellos debe llevarse en
las farmacias de Marina, en virud de lo dispuesto en el
artículo 63, capítulo XII del Reglamento de la Restric
ción, se ajustará a lo ordenado en este Reglamento en sus
artículos del 63 al 68, ambos inclusive. Este libro se fa
cilitará por el Negociado de Sanidad correspondiente, so
licitándole cuando se vayan terminando con la anticipa
ción suficiente para que no se interrumpa el servicio.
6.a Todas las substancias restringidas serán cuidadosa
mente guardadas en las enfermerías en taquilla especial,
cuya llave tendrá el médico más caracterizado, y cuando
no lo haya, el practicante, y serán objeto de especial vi
gilancia en las farmacias por los farmacéuticos.
7.a En los Departamentos, los jefes de Sanidad ejer
cerán, a los fines de estas instrucciones, la inspección so
bre el consumo de tóxicos que en cada caso estimen opor
tuno, y sin perjuicio de aquélla, el farmacéutico del hos
pital la •ej ercerá en las sucursales.
8.a Mensualmente se remitirt a esta Sección noticia
de la existencia de substancias restringidas en las enfer
merías o farmacias, expresando el consumo del mes an
terior con su justificación detallada, que ha de referirse,
cuando se trate de enfermerías, a la persona que utilizó
cl tóxico, y a su indicación terapéutica ; y a los datos de
la receta oficial, en la noticia de las farmacias que se re
fiera a la venta al público.
Los médicos más caracterizados, los farmacéuticos o el
practicante, según los casos, serán responsables de que
esta documentación sea rendida dentro de los cinco pri
meros días de cada mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
00 de diciembre de 1929.
GARCIA.







Excmo. Sr.: Como resolución a expediente promovido
Por el Capitán General del Departamento de Ferrol,
sobre competencia técnica de los Oficiales de la Escala de
Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General de la Armada,
para presidir o formar parte de los exámenes que se cele
bran en las Comandancias Ayudantías de Marina para
la obtención de nombramientos técnico-profesionales, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
P°r esa Dirección General, se ha servido disponer que el
personal de la mencionada Escala de Reserva Auxiliar,
dada la procedencia de estos Oficiales v los breves cono
cimientos que se han exigido para su ingreso, no debe se
guir actuando en exámenes en que ha fle juzgarse la com
petencia técnica de los concurrentes a ellos, de los que solo
podrán formar parte como secretarios, sin voz ni voto.
Con tal motivo queda sin efecto, en su totalidad, el con
tenido de la circular de 20 de octubre de 1920, y, por tan
to, los Directores locales de Navegación de las provincias
marítimas dispondrán la constitución de estos Tribunales
con personal técnico a sus órdenes, comunicándolo a sus
respectivos Departamentos, de cuya Superior Autoridad
solicitarán, de no disponer del suficiente, el personal que
les sea necesario a tal efecto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena
y Directores locales de Navegación.b
Navegación.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
del escrito elevado a este Ministerio por el Representan
te de la Compañía Trasatlfmtica concesionaril de les ser
vicios de comunicaciones marítimas del cuadro B, anexo
al artículo 17 de la ley de 14 de junio de 1909, en soli
citud de aprobación de los itinerarios que han de regir
durante el año 1930; Resultando que, por acuerdo de
ese Centro directivo de su digno cargo, fecha 31 de
agosto último, se aprobaron provisionalmente los refe
ridos itinerarios, remitiendo al propio tiempo un ejem
plar de los mismos a cada uno de los Ministerios de Go
bernación, Ejército, Fomento y Trabajo, Secretaría Ge
neral de Asuntos Exteriores y Dirección General de Ma
rruecos y Colonias, para que emitieran su informe; Re
sultando que posteriormente la Trasatlántica al obser
var un error material en las fechas de salida de España,
parada en Habana, salida de Veracruz y llegada a Bil
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bao, presentó nuevos itinerarios correspondientes a laLíneatilín]. 1, remitiéndose., por acuerdo, también, deesa Dirección, un ejemplar a cada uno de los Ministerios y Centros antes mencionados interesando sus respectivos informes; Resultando que el Ministerio de laGobernación en lo concerniente a, los intereses afectos alintercambio postal de España cgn los países de Ultramarhace observar; que la Línea núm. 3, Itinerario A, seríade positiva ventaja para el correo si la escala de Vigoquedara corno fija, puesto que podría convertirse dichopuerto, en punto reexpedidor de la correspondencia dirigida a los Estados Unidos, Centroamérica y SudaméricaOccidental, mientras que siendo facultativa y no teniendo la seguridad de que los barcos han de tocar en dichopuerto es imposible utilizar este servicio plenamente; Yque convendría que en la Línea 3, Itinerario B, quedase fija la escala de Puerto Plata porque con ello se lograría un enlace directo con la República Dominicana quepcstalmente, se halla aislada de España; Resultando queiel Ministerio del Ejército, la Secretaría General deAsuntos Exteriores y la Dirección General de Marrue
cos y Colonias prestan su conformidad en sus respecti
vos informes a la aprobación de los itinerarios de que
se trata; Resultando que a las observaciones del Ministerio de la Gobernación contesta la Trasatlántica im,ani
festando que el carácter de facultativa que se dió a las
escalas de Vigo y Puerto Plata, en la Línea núm. 3, Itinerario A y B, fué con el propósito de estudiar y apreciar prácticamente si sus rendimientos compensaban lís
gastos que ocasionaban y que como este estudio no puede considerarlo ultimado por estar en período de desa
rrollo el tráfico, ri.o puede tomarse una resolución de
finitiva; y que para armonizar el plan seguido por laCompañía con los deseos expuestos por el Ministerio dela Gobernación las realizará regularmente, aunque sinmodificar su carácter de facultativa, y en el caso de que
se vieran obligadas a suspenderlas no llevarían a efec
to tal suspensión hasta treinta días después de ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Comuni
caciones; Visto el contrato celebrado por el Estado conla Compañía Trasatlántica; Considerando que si bien
el artículo 19 del mismo establece, que el Ministro de
Marina de acuerdo con los de Gobernación y Fomento,formará y aprobará anualmente los itinerarios en tcdas
las líneas y combinaciones, ajustándose al promedio de
velocidad anual señalado en la Tabla de servicios, se in
teresó también el informe de los Ministerios del Ejército
y Trabajo, así como de la Secretaría General de Asun
tos Extericreo y de la Dirección General de Marruecos
y Colonias para mayor ilustración del asunto; Conside
rando que las únicas observaciones formuladas - quedan
virtualmente atendidas por la Corripaffl,a, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Navegación, ha tenido a bien dis
poner se aprueben definitivamente los itinerarios de la
Compañía Trasatlántica para el año de 1930, debiendo
publicarse esta disposición en la Gcbmta de Madrid y en
el DIARIO OFN-TAL de este Ministerio.
De ReaJ orden lo digo a V. E. nara su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sr. Director General de Navegación,
/Excmo. Sr. : Visto el expediente incoado por la Dele
gación del Estado en la "Compañía Trasatlántica" a fin
de que en cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden
número 203 de la Presidencia del Consejo de Ministros,
de 28 de abril último, con fuerza de la ley, por Real de
creto-ley número 1.569 de la misma Presidencia, se abone
a la citada Compañía la cantidad de cinco millones nove-acientas setenta y cinco mil novecienta.s- veintidós pesetascincuenta céntimos (5.975.922,50), para pago de sus car
gas financieras, durante los meses de agosto a octubre, ambos inclusive, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Intervención del Estado en a Compañíareferida, Intendencia General de este Ministerio y con elTribunal Supremo de. la Hacienda pública, se ha servidodisponer que se abone a la "Compañía Trasatlántica" lachntidad de cinco millones trescienta.s sesentt4 y seis mil:.setecientas veintiuna pesetas treinta v siete céntimos (pesetas 5.366.721,37) por cuenta de sus cargas financierasdurante los meses citados y con cargo al remanente deigual cantidad, que en el día de la fecha existe del/ suplemento de crédito concedido al figurado en el capítulo 2.".,artículo 2.°, del vigente presupuesto para los servicios decomunicaciones marítimas, que lleva a cabo la Compañíade referencia.
De Real orden lo participo a V. E. para su conocimiento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 14 de diciembre de 1929.
GARCTA.Sres. Director General de Navegación Intendente Ge




Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el soldado de Infanteríade 'Marina, con destino en la Compañía de Ordenanzas de
este Ministerio, Eugenio Barrut D'arre, concediéndole pa
sar a la Escuela de Aeronáutica Naval de Barcelona paraespecializarse en la conducción de carruajes automóviles,
por hallarse comprendido en la Real orden circular de 6 defebrero de 1924 (D. O. núm. 36), siendo baja en la referida Compañía y alta en el segundo Regimiento, quedandoafecto a la expresada escuela si en el exmen previo así loconsidera.
16 de diciembre de 1929.
El Contralmirante Jefe de la Sección,
P. A. El Jefe del Negociado,
Eleuterio Suardíax.





Don Federico Rey joly, Comandante de Infantería de
Marina, Ayudante de Marina del Distrito de Adra yJuáz instructor de un expediente por pérdida de docu
mento,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la fe de
soltería del inscripto de este Trozo Andrés Rivas More
llo, número 14, del reemplazo de 1925, declaro nulo y sin
ningún valor el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entregadel mismo.
Adra, 3 de diciembre de 1929.—El juez instructor, Fe
derico Rey.
IMPRENTN DEL MINISTERIO DE MARI \A
